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 Self-Identity is established by expressing “what I am” in a sentence with a subject/predicate formation. 
This relation between a subject and a predicate is not just a formation, but it indicates that the subject is 
embraced by a predicative world which is full of charity. Translating a subject/predicate relationship into 
logical words and regarding it as a mathematical functional relationship causes the loss of the richness of the 
relationship, in which the formation it originally had means the relationship of love at the same time. 
Computational logic behind information processing psychology cannot express the unified figuration of the 
form and content within a sentence. There is a world of the language where a form was a meaning at the 
same time before the logical world divides them into separable terms. Identity has the origin in that the 
existence of the world was embraced by the predicative relation expressed by the predicative talk of 
language and was established as a realization of a subject/predicate relationship.
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教 授 が 共 著 者 と と も に1980年 にCognitive 
Psychologyに 発 表 し た 論 文，A Feature 
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